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提 要 中 国 历 史 诼是海 外 华 文教学 中 的 重 要基 础课程之一。 本 文从学 习 者 的 角

度对 该 课的 学 习 发 表 一些 看 法, 认为 在 具体的 学 习 中 应注意 处理好以 下 几个 问 題:

一
、 分清 大的 阶 段,把捱重 要线 索 ; 二、 抓住重 点 知识, 形 成 客观认识 ;三、 全面 掌 握知

识要点 , 按題 目 和 趙型 要求 完 整 回答 问 题 ; 四、 尽量 读 一点 原 始史 料。











, 笔 者 曾 在 《 浅 谈 海外 华 文 教 育 中 中 国 历史 文 化 课

的 设置及 相 关教 学 问 题》一文( 载 《厘门 大 学 学 报 ( 哲 社版 ) 》 2 0 0 2 年 增 刊 ) 中 有 所 论及 。 现

在 再从学 习 者的 角 度 , 谈谈 学习 这门 课时 应注 意 的 几个 问 题。

-分清 大 的 阶 段 ,把握 重要 线 衆

中 国 历史 源 远流 长, 内 容 博大 精 深。 如 何 去 学 , 从 哪 里 人手, 是 许 多 同 学 在 接 触 历史

课时 颇 感 头 疼的 问 题。 要解决这一问 题, 首 先 应从大 的 方 面人手 , 对中 国 历 史 发 展的 总 体

情况有 一个 了 解 。 而要做 到 这一点 , 分 淸 阶 段, 把 握 线 索 , 就 显得 尤 为 重要。 从 大 的 发 展

阶 段上讲 , 中 国 历史 可 以 分 为 古 代 史 、 近代 史 、 现代 史 和 当 代 史 几个部 分 。 古 代 史 即 原始
社会、 奴 隶 社会和 封 建 社 会的 历史 , 近代 史 和 现代 史 即 半 殖民 地半 封建社会 的 历史, 当 代

史即 社会 主 义社 会 的 历史 ( 也有 的 将 半 殖民 地半 封 建 社 会的 历史 视 为 近 代 史 , 将 社会 主 义

社会的 历 史 视 为 现代 史 , 改 革 开放 以 后作 为 当 代 史 ) 。 在 大 的 发 展阶 段 中 仍 可 以 以 阶 段 划

分 。 如 中 国 古 代 史 ,原始 社会可以 分 为 原始 群 和 氏 族 公 社 两个 阶 段, 其 中 氏 族 公 社 又包 括
母系 氏 族 公 社和 父系 氏 族 公 社; 奴 隶社 会可 以 分 为 形 成 ( 夏 )、 发 展( 商 ) 、 兴 盛( 西 周 )和 瓦

解( 春秋)四 个阶 段;封建社会的 发 展阶 段更多 , 可以 分 为 封建制 度 的 确 立与 统 一多 民 族封

建国 家 形 成 发 展( 战 国 秦 汉 )、 分 裂 割 据 与 民 族 大 融 合 ( 三 国 两 晋 南 北 朝 )、 统 一多 民 族 封

建国 家 的 再建 与 繁荣 ( 隋 唐 )、 几个 民 族 政 权 的 长 期 并 立与 统 一( 五代 十 国 辽宋 夏 金元) 以

及统 一多 民 族 封 建 国 家 的 进 一步 发 展及 其 衰 败 ( 明 清 ) 等 。 有了 阶 段划 分 的 概 念 , 对 历史
全过 程的 学 习 就 可 以 有 一个 以 一贯 之 的 理解 , 从而容 易 形 成 系 统全面的 认识。 除 了 分 淸

阶 段, 把 握 线 索 也是 重 要 一环。 中 国 历史 上重 要 的 发 展线 索 有 很多 , 如 封建 社 会 的 历史 ,

统一多 民 族 封建 国 家 波 澜 起伏
的 发
展 过程本 身 就 是 重 要
的 线 索







与 分 裂 ,
也
包 括 民 族的 对 立与 融 合 ;从政 治 上讲 , 专 制 主 义 中 央 集 权 的 不断 加 强是

—












从 其 各 方 面的 政 绩 来进 行 归 纳 … … 诸 如 此 类 的 线 索 可 以 举 出 许 多 , 大 到 贯








、 纲 目 网 。 学 习 中 , 只 有 先 从整 体 上明 了 、 抓住 了 这 些链和 网 , 才 能 理清

纷繁 复 杂 的 历史 头 绪 , 摸 清 纵横 交 错的 历史 脉 络 , 从而对所学内 容做 到 心中 有 数 , 学 起 来





二抓住 霣点知 识,形成客 观认识





有 过重要影响 的 基本历史 内 容
,
其 中 既包 括重 要的 时 间 、 人物 、 事 件, 也包括重要 的

典章 制 度 、 思 想 文 化 等 。 作 为 学 习 者 ,尤其 是海 外 学 生 , 要想 在 有 限 的 时 间 内 有 所收 获 就

必须 抓 住 这些 重 要的 基本知 识点 , 先 求 得 重 点 知 识的 掌 握 , 再考虑一般 知 识的 涉 猎。 这 样
做, 能 在 短时 间 内 取得 较 好的 学习 效益。 就 中 国 历 史 来 说 , 重 要的 知 识点 也有 很多 , 仍 以

封建社 会历史 为 例 , 在 重要时 间 方 面, 如 历朝 历代 的 建立与 结 束 , 重大 事 件的 发 生, 重 要 制

度 的 制 定 等 ; 在 重要人物 方面, 如 历朝 历代 的 建 立者 和 有作 为 的 帝王将 相, 重要的 思想 家 、

文 学 家 、 科学 家 , 著 名 的 农民 起义领袖 等 ; 在 重要事 件 方 面, 如 重大的 政治 事 件、 军 事 事 件

( 包 括 著 名 的 战 役 ) , 著 名 的 改革 等 ;在重要典 章 制 度 方面, 如 重要的 官 制 、 兵 制 、 选 举 制 度 ,

重要的 土地、 賦税、 货 币 制 度 等 ; 在 重要思想 文化方面 , 如 以 儒 家 、 道家 为 代 表的 诸子百家

的 思想 , 以 道教 、 佛教为 代表 的 宗 教思想, 以 唐诗 宋 词 元曲 明 清 小说为 代 表的 文 学成就 , 以

书 法绘 画 为 代 表 的 艺 术 成就以 及以 四 大 发 明 为 代 表 的 科技 成 就 等 等 。 以 上这些重要知 识

点 都 有 着 切 实 具 体 的 历 史 内 容 , 学 习 中 只有 抓 住 了 这些重 点 内 容 , 才 能 达到 最起 码的 要

求 , 也才 能 为 以 后 的 学习 打下较 为 坚实 的 基 础
,
所谓 对历史 的 规律性 认 识正是 建 立在 这 些

切实 具 体 的 历史 内 容 基础 之上的 。

这 里需 要指 出 的 是 , 在 对具体 历史 内 容 的 学 习 时 , 时间 观念 非常 重 要。 历 史 课 程 与 其

它 课 程 的 一 个 很 大 不 同 就 在 于 其 时 间 性 特 别 强 , 因 此 学 习 中 一定 要将 具体历史 内 容 发生

或 存 在 的 时 间 搞 清 楚 。 这 里所说 的 时 间 , 既包 括 所处的 大 的 时 斯, 也 包 括存在 的 具体 时







发 生 在 哪
一历史 时期 , 其 次 考 虑 在 这 一历史 时 期 的 哪 一朝 代 , 最 后再考虑

在这 一朝 代 的 哪 一具体 时 间 。 这 样 , 即 便 记不太 准 , 也不至 于 离 题太远, 闹 出 笑话。

通 过历史 知 识的 学 习 , 对历史 本 来 面目 有一个客 观正确 的 认识这既 是历史 教育 的 一

般要求 , 同 时 也是历史 学 习 的 重要内 容 。 客 观正确 的 历史 认识, 是建 立 在 辩 证唯 物主 义 和

历史 唯 物 主义 基础之上的 , 对于海 外 学 生来 说, 虽 不必强求 他 们 树立什 么 样的 历史观, 但

从历史 实际出 发 客 观全面地去看 待 问 题总是需要的 。 从历史 实 际出 发 , 就是说一切历史

认识都 应以 历史 史实 为 根据, 这是 形成正确 历史 认识的 前 提 , 也是学 习 历史 必须 把 握 的 重

要原
则 之一; 客 观全面地看待 问 题, 就 是说对复 杂 的 历史内 容 要 两点 论 , 要从事 物 正反 两









无视历史 史 实 而感 情 用 亊 , 也不能 动




























也要看 到 他 严 刑 峻 法 、 “ 焚 书 坑 儒 ” 所 带

.
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; 因 此说 , 他 既 有 功 , 又有 过 ; 他 既 是 一位 英 明 的 帝 王, 同 时 又是 一位 严















三 全 面掌 握 知 识要点 , 按 题目 和 题型要求 完 整 回 答 问 题

我 们 知























答问 题时 就 不会 完 整 。 这 也是 许 多 同 学 在 作 业和 考 试中 经常 出 现的 一个 错误。 对 此, 在

















历史 问 题概括全面 。 历史 学

习 中 我 们 常 常 碰到 的 历史 题 目 主 要有 人物 类 、 事 件 类 、 制 度 类 、 著 作 类 和 一般 历史 事 象 类

等 几种 。 不 同 类 别 的 题目 , 回 答 起来 其 侧 重点 是 不一样 的 。 人 物 类 题目 , 一般 以 介 绍 人物

的 生
平 事 迹 为
主 ,





主 要历史 贡 献 ; 事 件 类 题目 , 以 回 答事 件 发 生的








重 于制 度 内 容 的 介 绍 , 此外 也需说明 其 历史 作 用 和 影 响 ; 著 作 类 题目 , 作 者

和
著 作 内 容 是 回 答 的 重点 , 同 时 还应 讲清 该著 作 的 价 值 ; 至于一般 历史 事 象 类 , 指 的 是一

些较为 专 门 的 历史名 词 , 如 文景 之治 、 开元盛世等 , 对 此则 需 说 明 其 特定 的 历史 内 容 和 历


















间 跨 度 比 较 大 , 答 案 要点
相 对较 为 分 散 , 需 要进 行 一定 归 纳 和 概 括 。 在 回 答这 类

问 题时 , 应 注 意 对 要点 的 总 结 一定 要 全面。 如 历朝 历代 以 巩固 政 权 为 目 的 所采 取的 一系

列 措 施, 其 中 不仅 涉 及到 政 治 、 经济 、 思想 以 及 民 族 关系 等 诸多 大 的 方 面 , 而 且在 政治 措 施

中 , 围 绕 着 专 制 主 义中 央 集 权的 加 强
,
又往 往 会 牵 扯到 中 央 和 地方 的 官 制 、
军
制 、 财 政 、 司

法、 选 举 以 及 行 政 监 察 等 内 容 ;再如 一些存 在 时 间 比 较 长 、 时 间 跨 度 比 较 大 的 问 题, 如 典 章














, 使人在明 了 该制 度 总的 演 变 轨 迹 的 同 时 , 也能 对不同 发 展阶 段的 具体

特 点 有 所 认识b 总 之, 全面掌 握 知 识要点 , 是完 整 回 答 问 题的 前 提 和 基础 , 而问 题回 答 的





面 。 明 乎 此, 我 们 的 学 习 不仅 应在 知 识内 容 的 领 会上要深 入细 致 , 而 且在 知 识要 点





















面。 在 传 统的 主 观性历史 命 题中 , 涉及到 的 试题类型主要有填 充题 、 列 举 题 、 名

词解 释题 、 简 答题 和 论述 题五种 。 填 充题 一般 有 明 确 的 提 示 , 回 答起来 相 对较 为 简 单 。 列
举题是对 问 题要点 的 列 举 , 只 要要点 掌 握 全, 用 序 号 标 明 上下对 齐 列 出 即 可。 名 词 解 释 题

要求 解 释 的 名 词 不外 乎 上文提 到 的 几种 , 回 答 时 除 了 应 有 所 侧 重外 , 还应 注 意 回 答的 完 整

性和 简 洁 性 。 有 侧 重 地 回 答 并 不 是 只 答 侧 重 点 , 而 是 要详 略 得 当 , 完 整 成 文 , 而这种 “ 文 ”

又 非 长 篇 大 论 , 是 控 制 在 一 定 篇 幅 之 内 的 概 括 性 的 文 字 , 它 既 需 要 内 容 的 简 练 , 也需 要 行
.

文 的 简 洁 。 所以 , 在 解释 名 词 前 应 对 材 料 做 一番 合 理的 取舍 , 精 心 的 组织 , 事 先 想 」 想 , 对

做好 这类 题目 十 分 有 益。 简 答 题是对 可 以 展开阐 述的 问 题的 浓 缩 ,其核 心在 于一个 “ 简 ”

.
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, 只 要 要点 答 全, 再作 以 适当 的 解 释 即 可 , 无需 长 篇 大 论 。 论述题亦 即 要求 详细 作 答 的

问 答 题, 回 答 应 围 绕 着 问 题所 有 的 要 点 逐 一 展 开 阐 述 , 必要 的 情 况下 还要进行 一定 的 论证

和
举 例 , 由
于 是
对
历 史 问 题 的 论 述 , 最 好 还 能 引 用 一 些 原始 史 料 ( 引 用 时 应注 意 注 明 出

处) , 以 增 强说服力 和 可
信
度










































学 科 所 应 掌 握
的





所有 主 观性题目 在 我 们 的 学习 中 仍 具有 很大 的 价 值。 尽管 在 现在 的 历史 学 科命 题中 客

观性题目 所 占 的 比 重 吕 越 来 越大 , 客 观性题 目 也确 实 可以 为 我 们 的 学 习 带 来轻 松 与 方 便 ,












要, 但 它 毕 竟 不是学 习 的 全部 。

四 尽量读 一点 原始 史 料















过 多 的 原
始 史 料, 但 强调一下原始

史




重 要性 仍 是 有 意 义 的 。 从 历史 课 程 本 身 来 讲 , 任 何 历史 教科书
















科 书 所代 替 不了 的 。 所以 说, 学 习 历史 既要依

照 教 科 书 , 同 时 又离 不开原始 史 料 。 在 条件 允 许 的 情况下, 尽可 能 地 读 一点 原 始 史 料 , 不

仅 可 以 提 高 我 们 学 史 的 兴 趣 , 而且可以 从中 获 得比 教 科书 更 为 深切 的 感受 。 如 对汉武 帝

初 期 社 会 经济 繁 荣 的 了 解 ,无论教 科 书 如 何 描 述 , 都 不如 你 亲 自 去 读 一读 《 史 记? 平 准 书 》

中 的 有 关 记载 : “ 国 家 无 亊 , 非 进 水 旱 之 灾 , 民 则 人给 家 足 , 都 鄙 廪 庾 皆 满 , 而 府 库 余 货 财。

京师 之钱 累 巨 万, 贯朽 而不可校 。 太 仓 之 粟 陈 陈 相 因 , 充 溢餺 积于外 , 至腐 败 不可食。 众










象 中 反 映 出 历史的 真 实 , 所 以 它 能 给 人们 留 下深刻 的

印
象 。 此其 一。 其 二, 再从海 外 华 文 教 育 的 目 的 来 讲 , 传 承弘 扬 中 华 传 统 文 化 是 一重要 内

容






分 。 阅 读 原始 史 料 , 学 习 历史典 籍 , 不 仅 与 华 文 教 育 的 大 目 标 一致 , 而且还可

以 借 此来 培 养 学 生 阅 读 中 华 典籍 的 能 力 。 也许 有 人会说 , 阅 读 中 华 典 籍 的 能 力 可以 由 专

门 的 古 代 汉语课程来 培 养 ,无需靠
?



















事 情 , 何
乐 而不为 ? 也许 有人担心, 问 题不 在于读 不读 , 而 `能不能 读 ? 将 原始 史 料 翻 译 为 现代 白 话文 岂 不更好 ? 问 题的 症 结 也即 在 此,永 远不读 , 也 就

永 远不能 读 , 能 力 只 有 在 不断 的 实 践中 培 养 提高 。 古 文 今 译 是 不得 已 的 做法 , 作 为 一时 的

辅
助 手段未 尝 不可, 但 长 期 如 此, 甚或 以 今 译 来 代 替 古 文 , 则 是十 分 不 妥 。 且 不 说 今 译 的

质
量 问 题 , 即
使
再好
























科 书 与 原 始 史 料 结 合
起





础 上,	( 下 转 第 6 3 页 )

?





切 的 源头 都 应 该追溯 到 第 一位 中

文 教 师 戈 餛 化 。 现 在 的 哈 佛
一






而戈 餛化当 年带 去 美国 使 用 的 若 干中 文书 籍, 正是这个 图 书 馆 的 馆藏 之始。 戈 辊化编 著





幅 身 着 清 朝 官 服、 目 光 睿 智 的 照 片 , 至今仍 悬挂 在哈 佛 一燕京图 书 馆 的 门 厅里, 让

来 访的 人们 得以 一睹 他 当 年 的 风采 。
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(
苏 明 明 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

(上接第 7 7 页 ) 尽 可 能 读 一点 原始 史 料 。 开始 有 些困 难 , 但 坚 持 下 去, 读 的 多 了 , 你 就 能 逐

渐适应 , 并会从中 获得 乐 趣和 多 样的 收 获。

以 上所谈 , 目 的 是 帮 助 同 学理淸 思 路 , 掌 握 方 法。 学习 是 一件 艰苦 的 事 情 , 需 要付 出





效 。 希 望 同 学在 刻 苦 认真 学 习 的 同 时 ,也要勤 于思 考 ,不断 总 结, 力 争 在 得其要

领 的 情 况下 , 能 从 繁 重 的 学 习 中 解 脱 出 来 , 真 正感 受 到 学 习 的 轻
松
与 快 乐 。

( 耿虎厦 门 大 学 海 外 教育 学 院)
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